



















を示すことになる。1 つ 1 つは小さいが、その積み重ねが政治を動かす。例えば、国民への定額給付金は貧







障壁となるのは緊縮財政とその背景にある財政破綻論である。2020 年度は三次補正までで 90 兆円程度の新
規国債が発行されたが、財政破綻論者が主張する事態（国債金利の上昇や悪性インフレ）は起きていない。
